






























































































































































































































































































































































































































































































質問項目 施設Ａ 施設Ｂ 施設Ｃ 施設Ｄ 施設Ｅ
調査対象 管理者 管理者 施設長 管理者 施設長
運営主体 民営 民営 民営 公建民営 公建民営
開設年 2008 2014 2017 2017 2016
定員数（名） 800 42 75 420 160
入所者（名） 630 40 40 200 100
全職員（名） 60 10 20 70 30
医師 3 0 0 ─ ─






























































































と 無 し の2つ





と 無 し の2つ
に わ け て，対
応する
病院受診無し
事 故 は「ヒ ヤ
リ ハ ッ ト」と
して分類する
病院受診あり
と 無 し の2つ
に わ け て，対
応する
事故の大きさ
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緊 急 対 応，安
全な介護技術
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Under rapid population growth of the elderly, the number of lawsuit
cases in the elderly care homes in China is on the rise. Care accidents not
only affect the health and quality of life of users, but are also a serious
problem that hinders the development of elderly care homes.
In this paper, we analyze the problems that exist in the risk
management of nursing care accidents in Chinese elderly care homes using
literature and interview methods, and based on the effective experience of
Japanese risk management, Clarify future issues of nursing care accident
risk management at elderly care homes.
Keywords : elderly care homes, care accident, risk management
Risk Management for Elderly Care Homes in China
MA Tiansheng
中国の高齢者施設における介護事故
リスクマネジメントの現状と課題 ９１
